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NAGY LÁTVÁNYOS VÍG OPERETTE.
nFBRECZENI
IV. bérlel
S Z Í N H Á Z .
Szombaton, január 6-kán, 1872.
a d a t ik :
16. szám.
herczegnö.
Uj látványos víg operelte 3 felvonásban. Szövegét irták Neufer és Trefeuz. Zenéjét Öffenbach Jakab. Francziából 
fordították, Soir.osy és Latabár. Az összes uj fényes jelmezek a párisi minták utón Püspöki Imre főruhatárnok s föl - 
________ügyeleté alatt készüllek. A z nj diszle*eket festette Vogel Ferencz, színházi festő. (8en<ií»ő: Si»M.
Szeméi»/ f.
Utolér herczeg, Knippenhauseo uralkodója — Vízvári, Ricardí j — — Medgyesiné.
Bapkacl, « herczeg fin — — Tsnnerné. Hamino if — — ‘ Budai Adéi,
Sparadrap, t  herciegü nevelője — «* Folíényi. Francesko! ~  — Fikker Emma.
— —* SzőüŐsi Hermina*Cabriolo, kőtéltánczos társulat igazgatója és egy Finokhini 1
vitgz-figura kabinet tulajdonosa -  Együd, Borücoli 1| Völgyi Berta.
I^ ^ C a b r ío lo  leányai ~ — Vezériné. Borgheíto I — — Farkas Karolina.— Dalnokiné. Sorsjáték-rendező — — '-»• Bíombethy*
j*«o[a, Cabriolo testvére — —1 Helényi Laura. Vadászok, apródok, sorsjáték* ügyelők, a hefczeg iisérete, nép.
Tremoííní acrobata — — — Dalnoki.
• M S eiig !Alsó és közép páholy &frt. SOkr Család! páholy &  frt. Másodemelet! páholy St frt,
i% 0  kr. Tómlásszék 90kr. Földszinti mrhzék S O  kr. Emeleti zártssék kr. Földszinti bemenet kr,
: - •*. ________ _______Karzat 3 0  far. Garnison őrmestertől lefelé S 0  kr. Gyermekjegy kr*
_ Jegyeket lehet váltani a pénztárnál d. c, 8-tö l— 12-ig. d. n. 3-tó l—5-?g, este a pénztárnál.__________
Kezdete 7 órakor, vége fél 10 után.
I ^ E  nagy operetté éneksfc&vege a pénztárnál ^O-ferofi Kapható*____________ _
H olnap , b é rle íío ly a m b a n  e l ő s z ö r  a d  a t i k i
A  S  T  R  I X  E
ü j népszínmű 3 felvonásban.
0 «*rtcf m 1872 ..jji.'emivO» *w w  köay*uyoíBdájíísis- (Bgm.)
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